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Изменения образовательной ситуации в нашей стране, в том чис-
ле и УГЛТУ, повлекли за собой необходимость поиска новых эффек-
тивных способов учебной, учебно-исследовательской деятельности. 
«Учебная деятельность – это совокупность деятельностей двух 
сторон учебного процесса, одна из них передает опыт, знания, накоп-
ленные человеком, а другая – участвует в их приобретении» [1, с. 126]. 
Важно понимать, что результаты процесса обучения студентов             




преподавателя с тем уровнем, который усваивает изучаемый предмет 
студент 2, с. 24. Так как преподаватель располагает ограниченным 
количеством аудиторного времени для изложения конкретной дисци-
плины, не всем студентам, особенно студентам заочного обучения, 
удается вникнуть в тонкости учебного материала. В такой  ситуации 
существенную роль имеет самостоятельная работа обучающихся.  
Рассмотрим некоторые виды самостоятельной работы и ее роль 
на примере преподавания раздела «Математическая статистика» дис-
циплины «Математика» студентам заочной формы обучения УГЛТУ. 
На кафедре высшей математики в результате многолетней работы 
преподавателей сложилась целая система самостоятельной работы 
студентов-заочников – это выполнение семестровых домашних зада-
ний (контрольные работы), работа над учебным материалом (кон-
спектирование лекций).  Но современное общество предъявляет осо-
бенные требования к подготовке будущего специалиста, поэтому са-
мостоятельная работа должна также являться инструментом форми-
рования творческих способностей 3, с. 52. Учитывая вышесказан-
ное, я, как преподаватель математики, сочла нужным предложить 
студентам второго курса заочного обучения направлений 20.03.01, 
29.03.03, 18.03.02 рассмотреть во время сессии следующее задание: 
придумать и правильно оформить на языке математической статисти-
ки жизненные ситуации, окружающие нас на работе, в магазине, 
транспорте и т.д. Для успешности выполнения этой работы обучаю-
щиеся предварительно получили четкие методические указания, были 
ознакомлены со сроками выполнения и критериями оценивания.  
Надо отметить, что результаты апробации новой для студентов 
формы самостоятельной работы оказались положительными. Практи-
чески все студенты справились с нетрадиционным заданием, а неко-
торые из них даже привели более одного примера.  
 Рассмотрим варианты студенческих работ. 
1. Комиссией по производственному контролю было выявлено на 
предприятии 97 нарушений за последние 6 месяцев. Данные о выяв-
ленных нарушениях представлены в виде статистического распреде-
ления. 
 
ix  1 2 3 4 5 6 
in  20 14 12 17 22 12 
 





2. Магазин «Евросеть» в г. Перми продал в первом полугодии 
2019 г. 3000 шт. игровой приставки «Sony PS 4». Результаты продаж 
приведены в  виде статистического распределения. 
 
ix  1 2 3 4 5 6 
in  800 500 550 450 300 400 
 
где xi – месяц,  ni – количество проданных игровых приставок. 
 
3. Из 50 топливных заправок было проверено 20 на недолив топ-
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В заключение хочу отметить, что представленная форма самосто-
ятельной работы студентов-заочников направлена не только                            
на овладение базовыми знаниями по математической статистике,                 
она позволяет привить обучающимся навыки мышления, а самое 
главное, обратить внимание на комплекс знаний, связанных с реалия-
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